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En el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, número 115, de fecha 14 de mayo
de 1999, página 46, se ha publicado el anun-
cio con número de registro 06990/8075, refe-
rente a la convocatoria de la licitación,
mediante concurso por procedimiento abierto,
del Servicio de mantenimiento integral de la
Ronda de Dalt (B£-20) entre el Nudo de la Dia-
gonal (PK£-4+800) y el Nudo de la Trinidad
(PK 16+000) (Expte. 55/99) y de la asistència
técnica de la dirección facultativa del citado
servicio (Expte. 56/99).#
Se ha detectado dos errores de transcripción
en el apartado séptimo letra:#
1. En la clasificación de servicios exigida
en el expediente 55/99:#
Donde dice: ”Grupo III, subgrupo S, cate-
goría D».#
Debe decir: «Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D».#
2. En el expediente 56/99:#
Donde dice: ”Clasificación de servicios
Grupo II, subgrupo III, categoría B».#
Debe quedar en blanco, pues no es exigible
clasificación.#
Lo que se hace público a los efectos
oportunos.#
Barcelona, 17 de mayo de 1999.#







Mitjançant Decret d’Alcalida de data 25 de
març de 1999, es va aprovar inicialment el
Projecte de Compensació de la Unitat d’Ac-
tuació número 4 del Pla Especial de Reforma
Interior del Barri de la Salut, i sotmetre l’es-
mentat projecte a informació pública durant
el termini de vint dies, durant els quals es
podran formular les al·legacions que s’estimin
adients.#
Notificar l’acord d’aprovació als propietaris
afectats pel sistema d’actuació, peqruè puguin
presentar les al·legacions que estimin adients.#
(Exp. 35/CNR7£-99).#
Badalona, 3 de maig de 1999.#





REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA EL SERVEI
D’EMMAGATZEMATGE D’ESTRIS PROCEDENTS DE
DESNONAMENTS JUDICIALS#
Article 1#
Ningú no pot abandonar a la via pública
béns o estris si no és en els termes previstos
a l’Ordenança de medi ambient en relació als
residus.#
Article 2#
Les persones que insten el desallotjament
judicial dels locals i habitatges desnonats són
considerades a efectes d’aquesta Ordenança
com a responsables del mateix.#
Article 3#
El responsable del desnonament haurà de
dipositar els béns que són objecte del mateix
en el dipòsit municipal instituït a l’efecte. El
transport es durà a terme per mitjans a càrrec
de qui hagi instat el desnonament.#
Article 4#
Els desnonaments que hagin de donar lloc
al lliurament d’estris al servei municipal seran
comunicats amb almenys dos dies d’antelació.#
Article 5#
Una vegada rebuts els béns en el magatzem
municipal, l’Ajuntament se’n farà càrrec,
donant£-los la consideració de residus i pre-
servant£-ne aquells que estiguin en condicions
de ser reutilizats i que tinguin caràcter de béns
d’ús personal i domèstic, sotmetent£-los a les
operacions d’emmagatzematge i tractament
corresponents a la seva naturalesa.#
Article 6#
Els béns que provinguin de desnonaments
d’habitatges que, a judici de la direcció del
servei, puguin tenir valor personal, seran cus-
todiats durant trenta dies. Un cop finalitzat
aquest termini els béns seran tractats com a
residus definitivament excepte en aquells
casos en que el propietari justifiqui la neces-
sitat d’allargar aquest termini que en cap cas
podrà ser superior als tres mesos.#
Durant el termini de custòdia els béns que-
den a disposició d’aquelles persones que acre-
ditin la seva titularitat o que, a criteri de la
direcció del servei, aportin indicis suficients
a l’efecte. La recuperació i transport dels béns
recuperats es fa a càrrec de la persona que
hi sigui present.#
Article 7#
Si en el desnonament es troben animals,
el seu responsable haurà de dipositar£-los a les
instal·lacions indicades a l’efecte pel servei
municipal de zoonosi, o bé sol·licitar el servei
de recollida i transport per part d’aquest servei.#
Article 8#
Si en el desnonament s’aprecia l’existència
de materials que puguin resultar perillosos, el
responsable del desnonament està obligat a
complir la reglamentació específica per a
aquests materials.#
Article 9#
El servei no garanteix la custòdia i conser-
vació dels béns dipositats més que en els ter-
mes en els quals ha rebut aquests béns. El
personal del servei actuarà amb diligència per
tal d’evitar en la mesura del possible el mal-
metement dels béns emmagatzemats.#
Article 10#
La recepció i la custòdia eventual de béns
que provinguin de desnonaments judicials
podrà acreditar les taxes que corresponguin
d’acord amb l’Ordenança fiscal que s’esta-
bleixi.#
Article 11#
Les infraccions a allò que s’estableix a
aquesta Ordenança seran sancionades d’acord
amb el que es preveu a la legislació sobre
residus.#
Barcelona, 7 de maig de 1999.#




Districte de Sant Andreu#
CONCURSOS#
Objecte i tipus de licitació: Període 1999.#
Projecte de senyalització semafòrica al
carrer Josep Soldevila amb les cruïlles dels
carrers Borriana i Dr. Santponç.#
Import de la licitació: 7.587.782 ptes.
(45.603,49 EUR).#
Contracte núm.: 99003418.#
Termini d’execució de l’obra: 15 dies.#
Classificació proposada:#
Grup G, subgrup 5.#
Grup I, subgrup 1.#
Procediment d’adjudicació: Concurs obert.#
Tramitació: Ordinària.#
Fiança provisional: 2 % del pressupost de
licitació.#
